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Present study 
• Charting publications in BMC, PLoS and 
Hindawi over the past 5 years in Canadian 
universities  
• Author support, APC templates 
• Created a Libguide to show OA publications 
from PLoS, BMC and Hindawi along with OA 
policies across universities 
 
 
Growth of Open Access - Major Publishers 
 
Growth of Open Access - Major Publishers. 
Cameron Neylon, OASPA. Figshare. 
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.650799 
Retrieved 21:29, May 25, 2013 (GMT) 
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Affiliation Search in Scopus 
Scopus: Saved Searches 
Scopus: PLoS + Univ of Guelph 
BMC: Institutional Pages 
http://www.biomedcentral.com/inst/cou/124  
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Western & Central Canada 
PLoS BMC Hindawi 
12 11 10 09 08 12 11 10 09 08 12 11 10 09 08 
Alberta 106 63 35 25 12 130 127 89 68 70 87 32 8 5 5 
UBC 201 138 110 63 40 89 138 147 152 49 85 40 25 9 11 
Calgary 78 46 29 13 22 104 88 93 41 33 56 40 18 14 10 
Manitoba* 72 31 12 16 10 60 57 35 32 28 27 16 9 4 1 
Regina 0 0 2 0 0 No BMC Page 7 1 1 1 1 
SFU 35 27 14 9 8 36 34 45 30 30 15 5 2 2 3 
U. Sask. 31 11 3 5 0 35 34 28 25 13 30 23 11 7 2 
UVic 13 9 4 8 3 13 5 0 3 0 14 5 0 3 
Claiming APC? 
• Western Canada 
U. Manitoba 
Simon Fraser University Policy 
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York University Libraries LibGuide 
OA: Univ of Toronto & York University 
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Ontario Universities 
PLoS BMC Hindawi 
Year 12 11 10 09 08 12 11 10 09 08 12 11 10 09 08 
Brock 9 4 0 0 0 1 4 1 1 1 2 2 1 0 1 
Carleton 13 8 3 3 1 8 9 10 7 7 9 4 3 3 4 
McMaster 82 44 47 29 15 No BMC page 57 27 17 3 10 
Guelph 62 39 25 12 6 51 30 39 27 18 20 10 9 1 3 
Ottawa 62 55 35 21 15 No BMC page 41 24 8 3 5 
Queen’s 24 21 11 10 7 40 46 66 22 35 21 13 9 3 2 
Toronto (UfT) 297 197 133 91 69 No BMC page 92 43 26 10 12 
York 
 
18 14 14 8 6 15 14 17 11 3 17 4 12 1 0 
Waterloo 20 11 5 3 0 27 16 33 15 8 18 10 8 3 0 
Western 57 43 31 13 6 64 87 54 31 25 58 23 15 5 5 
Claiming APC? 
• Ontario 
Univ. of Toronto* 
Ottawa* 
Brock 
• Eastern Canada 
Memorial* 
Concordia* 

APC Template 

Eastern Canada 
Memorial University of Newfoundland 
Memorial University of Newfoundland 
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Concordia: APC Form 
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http://dal.ca.libguides.com/open_access  
Atlantic Canada: Dalhousie 
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Atlantic & Eastern Canada 
PLoS BMC Hindawi 
Year 12 11 10 09 08 12 11 10 09 08 12 11 10 09 08 
Dalhousie 47 23 24 13 12 54 31 33 26 21 40 9 10 2 2 
UNB 13 8 3 3 1 8 9 10 7 7 9 4 3 3 4 
McGill 172 121 66 47 39 137 115 100 64 73 93 41 23 15 8 
Concordia 6 8 3 2 0 4 4 0 0 0 23 9 8 3 3 
Laval 74 40 13 6 5 47 71 51 30 33 37 17 9 5 2 
MUN 16 7 8 0 1 14 9 7 5 5 8 4 2 2 1 
Université de 
Montréal 
100 77 40 30 20 88 73 62 52 49 80 31 11 6 5 
Université du 
Québec à Montréal 
12 7 7 3 2 No BMC page 10 2 2 1 1 
UNB 9 3 0 0 1 No BMC page 6 2 1 0 0 
Sherbrooke 19 14 12 8 2 46 30 39 12 12 15 11 3 3 2 
Universities supporting APC 
University OA Partners Unique 
UfT Library Recently established, ACRL Roadshow 
Brock Library Grant opportunity for 2012-13,  max. of $2,500 each [Total 
fund=$10,000] faculty members; grads, postdocs 
Carleton Carleton Library and the Office 
of the VP (Research & 
International) 
Books, Hybrid journals 
Ottawa University Adjunct Profs., Hybrid jrnals, rsrch & schl books, 2 pubs/yr 
York Univ Libraries BMC, Hindawi -100% , PLoS (10%)  - no hybrid OA 
SFU Library Bioline, Open Medicine 
U.Vic Library SCOP, RSC, Open Med., BMC, Springer Open – Full 
U.Manitoba  Libraries & Univ. of 
Manitoba 
$3000/year. OUP: Nuc Acids Research, DNA Research, and 
Evidence-based Comp. & Alter. Medicine 
Memorial Libraries 3000/year – no funding available. BMC, PLoS, Hindawi, 
PeerJ – one article/year 
Concordia Library, ORS, Pres 
Office 
$3000, 2011, all DOAJ, Senate resolution 
Dalhousie Library 2011, BMC and SpringerOpen OA  - 15% 
http://researchguides.library.yorku.ca/oa  
Shortcomings of the study 
• Difficult to limit to primary authors 
• Not sure if the all funds are utilized - to what 
extent – promotion, allocation of funds 
• Documents to monitor researchers availing OA 
APC opportunities 
• Not sure how funds are adjusted/moved e.g. 
cancellation of subscribed content 
 
